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 Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah 
kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. “ (B.J.Habibie) 
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Musik merupakan seni bunyi dari berbagai macam alat, dimana bunyi 
tersebut menghasilkan sebuah nada, musik juga dapat mengungkapkan ekspresi 
pembuatnya. Kurangnya informasi letak keberadaan Toko Alat Musik membuat 
kalangan musisi kesulitan untuk mencari Toko Alat Musik, bahkan tidak sedikit 
pula yang mengetahui letak Toko Alat Musik. 
 Dalam aplikasi ini akan menunjukkan lokasi dan informasi Toko Alat 
Musik, informasi akan menampilkan nama dari Alat Musik, jenis Alat Musik, 
Gambar Alat Musik, harga Alat Musik, beserta alamat Toko Alat Musik, sehingga 
dari aplikasi ini pengguna dapat melihat Alat Musik apa saja yang dijual oleh 
Toko Alat Musik yang ada pada aplikasi ini. 
 Telah dibuat Aplikasi Pencarian Toko Alat Musik di Yogyakarta Berbasis 
Android, yang diharapakan Aplikasi ini dapat bermanfaat bagi kalangan musisi 
sebagai salah satu informasi dan pencarian Toko Alat Musik. 
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